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TRACTION en quatre paraules
• Cocreació
• Òpera




• To use new ideas of co-creation and participatory art to involve citizens in 
the creative process of opera.
• To empower people and communities in three trials: inner-city Barcelona, a 
youth prison in Leiria and rural communities in Ireland
• To embrace new technologies in order to establish an effective participatory 
production workflow and to explore novel audio-visual art representation 
formats.









Cross-fertilisation & evaluation FrançoisMatarasso
Què fem a TransMedia Catalonia?
• Gestionem aspectes ètics.
• Col·laborem en els diversos “trials” (accessibilitat).
• Liderem l’avaluació global i, específicament l’avaluació del procés de creació
i de formació com també les òperes resultants.
• Liderem la “dissemination”.
• https://grupsderecerca.uab.cat/transmedia/
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